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RESUMEN 
El problema planteado nos lleva al análisis sobre la desaparición de la identidad cultural en la 
juventud indígena de los Saraguros, a partir del contacto con el mundo urbano o “cultura 
occidental”. Este análisis se lo elabora a partir de dos visiones: la primera afirma que los jóvenes de 
este grupo humano asimilan la cultura occidental, mientras que otros luchan por sobrevivir como 
cultura Saraguro mediante la organización y la práctica de diversas manifestaciones culturales. 
Tres capítulos del presente trabajo son elaborados desde un contexto socio cultural de forma 
general. Luego se analiza y se exponen los cambios culturales a partir del contacto con el mundo 
urbano, y las estrategias de sobrevivencia cultural que la juventud ejecuta para el fin propuesto.  
Finalmente en el proyecto artístico hace  evidencia  un grupo de personas sin sus cabezas, lo que 
implica que los ideales culturales se van perdiendo en el imaginario de quienes fácilmente  asimilan 
la cultura occidental. Esto constituye un aporte para la reflexión desde la cosmovisión Saraguro que 
evidencia la destrucción de su cultura por influencias externas. 
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ANALYSIS OF THE CULTURAL CHANGES IN THE SARAGURO 




The underlying problem leads to the analysis about the disappearance of the cultural identity of the 
indigenous youth of the Saraguros, from their contact with the urban world or “Western culture.” 
This analysis was made from two views: the first states that this group of young people assimilate 
Western culture, while others struggle to survive as a Saraguro culture by organizing and holding 
various cultural events.   
Three chapters of this are elaborated from a socio-cultural context in general. Then we analyze and 
expose the cultural changes resulting from their contact with the urban world, and cultural survival 
strategies that the youth executes for the intended purpose.  
Finally, in the artistic project we evidence a group of people without their heads, implying that the 
cultural ideals are lost in the imaginary of those who easily assimilate Western culture. This is a 
contribution to the reflection from the Saraguro worldview, which shows the destruction of their 
culture by external influences.  
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El presente trabajo busca resaltar temas poco tratados como: los cambios culturales a partir del 
contacto con la cultura occidental en las comunidades indígenas de los Saraguros. Desde un 
enfoque personal, el objetivo principal, es realizar un trabajo de esta naturaleza con el fin de aportar 
conocimientos desde la perspectiva de clase social.  El estudio de los cambios culturales en los 
indígenas Saraguros es un tema aislado y, por tanto, esta investigación será un aporte a este 
problema social que se presenta en mayor escala durante los últimos tiempos.  
El presente estudio parte, en el primer capítulo, de la descripción de un contexto social y cultural, 
en el que se exponen los elementos generales de la unidad de análisis, que es la Comunidad de los 
Saraguros. En el capítulo dos se evidencian los principales cambios culturales y las estrategias de 
sobrevivencia y fortalecimiento cultural de la juventud Saraguro. En el tercer capítulo se presenta 
el proyecto de una obra en el que se formula una reflexión acerca del desaparecimiento de la 
identidad cultural a partir del contacto con otras culturas. 
Desde el contexto, que explica la situación de la comunidad Saraguro, al análisis del problema 
planteado se demuestra que existen muchos factores que son los causantes de los cambios 
culturales, entre ellos: la migración, como el factor más determinante en la asimilación de nuevos 
elementos culturales en la población joven de los Saraguros; a ello también se anexa la tenencia de 
la tierra, que se encuentra en un gran proceso de crecimiento del minifundio y que obliga a la gente 
a salir del lugar en el que habita y buscar nuevos espacios laborales en las grandes ciudades o en el 
exterior. 
En fin, debido al contacto con el mundo urbano, el grupo poblacional joven de los Saraguros 
presenta cambios culturales que afectan la identidad propia de un grupo social. Esto es expuesto en 
un proyecto artístico que con sólo una mirada dará a notar que un pueblo va quedando sin cabeza 










EL CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DE LOS SARAGUROS 
1. 1.- EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL PUEBLO SARAGURO 
Según Bacacela (Bacacela, 2007), los pueblos Saraguros están ubicados al sur de la región 
interandina o “chinchaysuyu”. En el siglo XIV durante la expansión Inca fueron traídos desde el 
Altiplano de Bolivia en calidad de mitas y ubicados en los territorios ocupados por los Paltas como 
una estrategia política y de descongestionamiento demográfico, y como una nueva forma de 
organización socio política que tenía como fin la integración de nuevos pueblos al Tahuantinsuyo. 
(Bacacela, 2007)Afirma que: 
Los Saraguros son mitimaes, aunque Belote sostiene que no hay documentos que puedan 
probar lo aseverado, en este caso el razonamiento que hace la autora del texto “El Quinto 
Gobernador de los Saraguros” es que “¿Cómo se puede pedir pruebas escritas, si sabemos 
que procedemos de una cultura basada en la oralidad? (pág. 84) 
De esta manera, históricamente la cultura Saraguro, es un pueblo con tradición oral, razón por la 
que no es fácil encontrar documentación escrita acerca de su historia.  Pese a ello, Bacacela, en su 
estudio intenta hacer un análisis lingüístico del morfema “capa” que significa “real” o “noble”, en 
este morfema encuentra un sustento fundamental para justificar la afirmación de que los Saraguros 
son pueblos mitimaes, ya que el significado “real o noble” indica que fue un grupo humano de 
rango social del Tahuantinsuyo que se estableció en esta región. 
Según Belote, existen evidencias arqueológicas en los alrededores de Saraguro que probablemente 
pertenecían al periodo de integración (500-1500 d. c), tales como los pies (llamados localmente 
gentil vishu), de ollas polípodas, bases anulares y pedestales. Otras evidencias son la presencia de 
terrazas asociadas con tiestos preincaicos en muchas partes de Saraguro, las mismas que servían 
para la ubicación de casas y para la agricultura; además, los camellones presentes en Cañicápac y 






En conclusión, el origen histórico de los Saraguros, siguiendo a Belote, tiene más acercamiento al 
pueblo mitimae, que vino desde el sur para cumplir el trabajo de integración confederativa de otros 
pueblos al Tahuantinsuyo. 
1. 2.- LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 
Según Puente (Puente, 2013) “la organización social y política de los Saraguros se sustenta en la 
familia como modelo nuclear; como también hay familias extensas,” en este sentido la familia o el 




Figura1: Asamblea de jóvenes Saraguros en Quito 
Fuente: (archivo personal, 2010) 
1. 3.- EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ORGANIZATIVA 
Los cambios y las reformas políticas estructurales implementadas por el estado colonial dominante, 
dieron origen al nacimiento del sistema del cabildo que sustituyó al sistema de organización 
ancestral de los curacas, cuyo fin era destruir el poder que tenía el orden imperativo sobre las 
comunidades, esto significó la extinción del sistema organizativo de los Saraguros para ser 





En este sentido, el cabildo como organización social surge cuando las comunidades de los 
Saraguros fueron reconocidas como comunas en el año de 1937. A partir de este hecho el cabildo 
se constituyó en la máxima organización de la comunidad y sus directivos fueron designados cada 
año, con la participación de todos los miembros de la comunidad. 
La estructura de la directiva del cabildo está en relación con lo que establece la Ley de Comunas; 
se conforma de la siguiente manera: 
• Presidente  




A este grupo se incluyen los mayorales como parte complementaria de la estructura organizativa 
ancestral, quienes son los encargados de realizar las convocatorias para las asambleas comunitarias 
y las mingas, además de coordinar las distintas actividades con el cabildo. 
Se puede evidenciar que esta conformación organizativa está sustentada en una estructura piramidal 
colonial, lo que demuestra que la organización comunitaria ancestral fue absorbida por la 
organización colonial europea en la que el soberano designa autoridades con nuevas 
denominaciones de gobernadores, regidores, y sin la intervención de las comunidades. Esta forma 
social organizativa y de designación de autoridades sobrevivió  hasta las primeras décadas del siglo 
XX. 
Las formas organizativas comunitarias desaparecieron estructuralmente y se acoplaron, poco a 
poco, al modelo colonial y del cabildo, vigente hasta la presente fecha. También cabe aclarar que 
este modelo organizativo es el elemento base para dar paso a la constitución de Estados 
plurinacionales a nivel latinoamericano, en el que se reconoce como derecho de los pueblos 
ancestrales la conformación de circunscripciones territoriales indígenas como un modelo de 
administración política descentralizado.  
En conclusión, la organización de los Saraguros se sustenta principalmente en la familia o en el 
“Ayllu”, luego en la comuna o comunitaria, y, finalmente, en una estructura mayor como es la 
denominada confederativa, estructurada por dos organizaciones representativas como la Federación 
Interprovincial de Indígenas (FIISS), que forma parte de la Organización Nacional (FENOCIN) y 
la Coordinadora de Pueblos Kichwas Saraguros (CORPUKIS), que se incluye en la Confederación 





Administrativamente, el cantón Saraguro se divide en diez parroquias rurales: San Pablo de Tenta, 
Celén, Selva Alegre, Manú, Lluzhapa, Yúluc, Sumaypamba, Urdaneta, Tablón, San Antonio de 
Cumbe. Su cabecera cantonal es San Pablo de Tenta, en la que existe mayor presencia indígena. 
 
1. 4.- EL CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
En el pueblo kichwa-Saraguro se celebran cuatro fiestas principales durante el año: el Páwkar 
Raymi, el Inti Raymi, el Kulla Raymi y el Kápak Raymi. En estos eventos se rescatan las 
festividades típicas a través de las costumbres y tradiciones, su importancia radica en la absoluta 
naturalidad con que se las realiza. Dentro del sincretismo religioso cristiano, la celebración 
ancestral del Páwkar Raymi fue suplantada por la Semana Santa, el Inti Raymi por el Corpus Cristi, 
el Kulla Raymi por la fiesta de San Miguel y San Gabriel, y, finalmente, el Kápak Raymi por la 
fiesta de Navidad o el nacimiento del niño Jesús, además, esta se complementa con la fiesta de 
Reyes. 
En el contexto cultural también se encuentran elementos simbólicos que identifican a los 
Saraguros, entre ellos: la vestimenta. 
 
1. 5.-  LA VESTIMENTA 
El 80% de la población indígena del pueblo kichwa-Saraguro aún mantiene su indumentaria; el 
porcentaje restante utiliza otras formas de vestir y han optado por dejar la vestimenta tradicional 
para dar paso a la vestimenta occidental, utilizando pantalones largos similares a los del 
movimiento rockero, con quienes se sienten identificados.  
La indumentaria del pueblo kichwa-Saraguro es de color negro, la materia prima para la 
elaboración de la vestimenta es la lana de oveja. El proceso de elaboración de la vestimenta 
consiste en: esquilar, lavar, hilar, tejer y tinturar, con lo que se obtiene el material más fino posible 
para la elaboración de los atuendos típicos, tanto del hombre como de la mujer. 
El traje típico del hombre Saraguro consiste en el sombrero blanco, el poncho, la “kushma”, el 
pantalón corto, el cinturón de plata, el zamarro; y el de la mujer kichwa Saraguro consiste en el 
sombrero de lana, el reboso o bayeta, el tupo, la pollera, el anaku, las joyas de plata, los tejidos de 





Son varias las concepciones expuestas sobre el uso del color negro en la vestimenta del pueblo 
Saraguro. Se considera que los indígenas Saraguros guardan luto por la muerte de Atahualpa; pero, 
al contrario, hay que considerar que el color negro corresponde exclusivamente al luto de los 
colonizadores y no al de los indígenas; por otro lado, hay un criterio aceptable que argumenta que 
el color negro se usa porque conserva mejor la energía solar y ayuda a mantener el calor corporal. 
Para muchos este argumento es más aceptable que la interpretación anterior. Existe una tercera 
opinión que devela que esta tonalidad en la vestimenta fue utilizada en el período incaico de forma 
natural, mediante la utilización de lana de oveja de preferencia de color negro y café. 
Esta indumentaria es utilizada solamente en fechas importantes como: fiestas religiosas, días 
domingos, etc.; pero en la actualidad, es reemplazada por ropa sintética y exportada para el uso 
cotidiano, la que es adquirida en los centros comerciales de la ciudad, especialmente por la 
juventud, que, por influencia de los medios de comunicación, el efecto migratorio, la globalización,  
la música y otros factores, ha cambiado sus formas de vestir. 
 
1. 6.- LAS PRINCIPALES FESTIVIDADES 
En casi todas las comunidades del pueblo Saraguro, año tras año, se celebran festividades como: La 
Fiesta de las Cruces, La Virgen del Carmen, San José, Corazón de Jesús, entre otras. Sin embargo, 
existen cuatro fiestas principales de origen netamente indígena y estas son las ya mencionadas: el 
Páwkar Raymi, el Inti Raymi, el Kulla Raymi y el Kápak Raymi. Cada evento festivo tiene sus 






 Figura 2. Bajando el castillo, al final de la celebración del Kapak Raymi en Conocoto 



































Vísperas del Domingo de Ramos  















Agosto y Septiembre  
 
En cada una de las festividades se pueden apreciar las distintas costumbres y tradiciones: como en 
la víspera del Domingo de Ramos, que se hace la “Supalata”; el 30 de agosto se celebra la fiesta de 
Santa Rosa y es la fiesta de los Chirillo, y  la Navidad es amenizada con el Baile de los Juguetes, de 
los Diablicos, de los Wikis, del Oso Pailero y de los Sarawis. También se puede resaltar el evento 
del “Kullki kuntana” y el de Muro Tantana, eventos en los que se recolecta dinero y granos para la 
celebración de las fiestas en las que todos participan de manera comunitaria. 
 
1. 7.- LA MÚSICA Y LAS DANZAS 
La música autóctona de los Saraguros es el “Chaspishka”, cantada y entonada por los músicos de 
las comunidades. Los instrumentos son elaborados por los mismos comuneros y entre ellos se 







Figura3.Música tradicional en dúo de violines en la fiesta de Kápak Raymi, Quito 
Fuente: (archivo personal, 2010) 
En las cuatro fiestas principales que se celebran durante el año, la música se complementa con la 
tradicional danza autóctona. Estas prácticas se encuentran en proceso de desaparición debido a la 
presencia de nuevos elementos culturales artísticos. Es así que el violín solamente sobresale en la 
fiesta de Navidad, ya que no se lo puede sustituir por otros instrumentos debido a la variedad de 
bailes que se desarrollan en esta fecha. Del mismo modo, para otras festividades sólo se utiliza el 
acordeón y el bombo para acompañar el trayecto característico de la celebración, que se extiende 
desde  la casa hasta la iglesia, y viceversa, tanto en la fiesta del Corpus como en los matrimonios. 






Figura 4. La danza de la trenza en la fiesta del KapakRaymien Quito 
Fuente: (archivo personal, 2013) 
 
1. 8.- EL CONTEXTO LINGÜÍSTICO 
Hasta la década de los 80 existieron comunidades que no tenían contacto directo con la población 
mestiza y fueron netamente kichwa hablantes, como: Oñacapac, Tambopamba, y Tuncarta; en la 
parte oriental; en la parte occidental, la comunidad de Mater y San Vicente, y en la parte periférica 
del centro cantonal de Saraguro,  la comunidad de Gera. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la 
nueva generación fue convirtiéndose en bilingüe, puesto que en el entorno familiar la comunicación 
es en la lengua kichwa, mientras que al castellano se lo emplea para la relación intercultural. El 
idioma materno del pueblo Saraguro es el kichwa.   
Actualmente el kichwa atraviesa por un problema socio-lingüístico, ya que se ha convertido en una 
lengua pasiva en la mayoría de las comunidades, puesto que se ha extendido el predominio y uso 
generalizado del castellano como primera lengua. 
En este caso, el kichwa hablado por los Saraguros  dejó de ser el auténtico “runashimi” (lengua de 





cotidiana. La población mestiza de Loja y de Saraguro, usa también varios términos kichwas en su 
vocabulario, ignorando el origen de estas palabras. 
 
1. 9.-CUADRO LINGÜÍSTICO POR COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
COMUNIDADES CERCANAS AL 

















Kichwa- Español, a 
excepción de Gera; en estas 
comunidades se perdió el 
idioma kichwa y se encuentra 
en proceso de recuperación 
 





           LENGUA 
a) Oñacapac 
b) Tambo Pamba 
c) Tuncarta 
d) Ñamarin 
e) Hierba Buena 
f) Cañaro 
g) Gurudel 




En estas comunidades se 
mantiene en 80% el idioma 
kichwa. La población joven 
no se identifica con el idioma 
materno. 
 














e) Resbalo  









La comunidad  Mater es la 
que presenta mayor número 
de kichwa hablantes. Sus 
características lingüísticas aún 
siguen intactas, pero la 
presencia de  los monolingües 
afecta y acelera la 
castellanización. Otras 
comunidades se encuentran en 
proceso de recuperación de la 
lengua mediante la educación 
bilingüe. 
 
1. 10.- LA GASTRONOMÍA DE LOS SARAGUROS 
Otra de las tradiciones del pueblo kichwa Saraguro es su gastronomía. Su peculiaridad es que los 
miembros de la comunidad practican la reciprocidad a través del “Uchumati”, que consiste en la 
preparación de un platillo especial que se lo comparte a alguien en agradecimiento por algún favor 
recibido en bien de la familia. Este plato es elaborado con papa cocida y guisada con pepa de 
zambo, cuy asado, pan y queso, a este se lo complementa con un balde de chicha. 
 







Figura 6.El Uchumati, muestra de reciprocidad 
Fuente: (Red de Turismo Comunitario "Saraguro Rikuy", 2014) 
Entre las bebidas tradicionales que se elaboran en Saraguro se encuentran: la chicha de jora y el 
“wahanku”, que es destinado al trabajo agrícola, ya que la familia está ligada a la tierra que es el 
lugar donde crecen los productos para su subsistencia. Sin embargo, en los últimos años la 
elaboración de estas bebidas se ha visto afectada, pues, ya no se cultivan productos como el 
zapallo, el zambo, la achogcha, la mashua, la oca, la jícama, los chíos, el trigo y la cebada. 
El maíz, el fréjol y el haba son los productos más cultivados en la zona. Del maíz se elaboran las 
humitas, el tamal, las tortillas y la chicha de jora. De la chuchuga, que es el choclo semi-cosido y 
disecado, se hace la sopa con nabo. Del zampu se elabora dulce, la mazamorra, el locro, la colada 
de mashua y de oca, que combinados con leche le dan el sabor. Actualmente estos se sustituyen por 
el fideo y otros productos foráneos, es así que el trigo es suplantado por el arroz, y para la 
preparación de las sopas en lugar de chuchuga, se usa fideo, por lo que los productos tradicionales 
de los Saraguros están en extinción del menú diario. 
Sin embargo, la nueva economía comunitaria está incidiendo para revalorizar los productos propios 







En conclusión, los productos elaborados por la comunidad, y que aún perduran son: 
         Sopa de Chuchuga 
         Sopa de Quinua 
         Caldo y estofado de gallina criolla 
         Cuy asado con papas 
         Mote pelado con haba 
         Tortillas de Maíz (Walus) 
         Tamales y chumales 
         Queso y quesillo 
         Chicha de Jora 
         Chicha de Hongos 
         Wahanku. 
 
1. 11.- LA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO SARAGURO 
 
La cosmovisión de los Saraguros se sustenta en la “Chakana” mediante el argumento de que todas 
las cosas en el universo se expresan bajo un principio de dualidad. A partir de este criterio se 
explicarían conceptos tales como: hombre-mujer, día-noche, fuerte-débil, entre otros. De allí 
resultan los cuatro elementos o cuatro seres espirituales que rigen la vida: el Aire, el Agua, la 
Tierra y el Fuego. Por ello, la idea del universo para los Kichwas-Saraguros se apoya en la 
existencia de universos paralelos que siempre están en movimiento. 
También la chakana marca una lógica cíclica interminable entre: el tiempo-el espacio, el ser-el 
movimiento, puesto que se relacionan y se reencuentran en situaciones que no son ajenas al 
individuo, por lo que los seres humanos vuelven a vivir escenarios ya experimentados, al respecto 
cabe resaltar el siguiente criterio para complementar el presente análisis. 
La concepción del mundo y de las relaciones que tiene el individuo con él constituye una 
cosmovisión. Inti Raymi Cartuche, dice la paridad, es uno de sus principios, es decir que 
todo lo que se presenta en la realidad o en la vida se evidencia en pares. Lo más cercano es 
el varón y la mujer, el sol y la luna; pero pueden ser piedras o cerros. Ambos se integran 
para alcanzar la unidad, pues la complementariedad es otro precepto. Como el tejido que lo 
arma, todo en el mundo está conectado y son necesarios entre sí: los seres humanos, la 





totalidad de este conocimiento no se categoriza como filosofía, pues este término es una 
construcción de la modernidad occidental.(El Comercio , 2011) 
Mediante el argumento expuesto en párrafos previos, Cartuche (Cartuche, 2013) señala que todas 
las manifestaciones que se presentan en la vida de la naturaleza son pares, lo que concuerda con el 
primer análisis que afirma que en el mundo cósmico todo funciona en dualidad para que exista un 
equilibrio emocional que exprese relaciones más profundas entre todos los seres de la naturaleza, 
quienes también se reconocen e interactúan entre pares. 
En conclusión los Saraguros creen y practican mitos y ritos de la cosmovisión andina que se 
manifiestan en la relación del hombre y la naturaleza en la vida comunitaria. En este caso, los 
distintos elementos de la cosmovisión andina están combinados con expresiones religiosas del 
catolicismo, así como también del evangelismo, sustituidas por el calendario religioso cristiano. 
Por lo tanto, las diversas tradiciones, costumbres e ideales que forman parte de la cosmovisión del 
pueblo Saraguro, se expresan de manera sincretista en sus celebraciones religiosas y rituales: la 
Semana Santa, el Corpus Cristi, el Páwkar Raymi, el Inti Raymi, el Kulla Raymi y el Kápak 
Raymi. 
1. 12.-  Los valores culturales desde la cosmovisión andina 
La reciprocidad y la solidaridad son los principios básicos en los que se sustenta el ideal del pueblo 
Saraguro, esto se evidencia en su diario vivir. Es así que se conforman grupos para realizar mingas, 
tanto familiares como comunitarias, con el fin de cumplir determinadas actividades como la 
siembra, en la que se comparte la “melgana”, luego de haber culminado el arado. De la misma 
forma, después de haber concluido la plantación del maíz, se realiza la ceremonia del “Chito 
Vendana” con el objetivo de ahuyentar a los pájaros para que no interfieran en el proceso de 
producción del maíz. 
Entre otros valores, está la búsqueda de una identidad propia, así como el desarrollo socio 
productivo y cultural de los miembros de las comunidades y sus familias. En el ámbito lingüístico, 
se da mucha importancia a la revitalización del idioma. 
En conclusión, el pueblo Saraguro se esfuerza, día a día, para que sus prácticas culturales sean 
valorizadas y transmitidas a las nuevas generaciones, quienes serán los encargados de mantener la 











LOS CAMBIOS CULTURALES EN LOS JÓVENES INDÍGENAS 
SARAGUROS A PARTIR DEL CONTACTO CON LA 
CULTURA OCCIDENTAL 
2. 1.- LA CULTURA 
Para una mayor comprensión sobre el proceso que se vive acerca del cambio cultural en los jóvenes 
indígenas Saraguros, es necesario exponer algunos conceptos referentes a la cultura. 
Álvarez (Álvarez, 2014) al citar a Edward Taylor argumenta que: 
(...) la Cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que 
incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 
sociedad. 
Taylor aporta un concepto sobre la etnoculturalidad a partir de la tradición de un pueblo, en este 
caso existe una estrecha relación con las prácticas culturales de los Saraguros, puesto que se 
evidencia arte en la fabricación de artesanías, arreglos florales, música y una gran variedad de 
danzas, que se ponen en escena en las distintas fiestas, como la Navidad. Estas son costumbres y 
tradiciones adquiridas de generación en generación y que hasta la actualidad se las sigue 
practicando. 
La cultura se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de conducta,  
costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos, planes, recetas. Formulas, reglas, 
instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman programas) que gobiernan la 
conducta.(Geertz, 1987, pág. 25) 
Este argumento va más allá de ser un concepto, puesto que aborda a la cultura desde otro enfoque 





grupo humano que comparte un mismo espacio territorial no se gobierna con sus tradiciones, deja 
de ser pueblo y se convierte en una máquina que no puede sustentar su existencia. 
Desde esta perspectiva, hay que considerar que los aportes realizados por los distintos pensadores e 
investigadores antes mencionados, dan muestra que la cultura definida como tal, es una herencia 
social transmitida de generación en generación que perdura hasta la actualidad y que por siglos ha 
sido una construcción de emociones y conductas que no puede quedar aislada de la parte social del 
individuo. 
Es necesario hacer hincapié en nuevos conceptos derivados y relacionados a la cultura, como la 
aculturación, vista como una alternativa para frenar el proceso de sustitución de las prácticas 
culturales, además de dar enfoque a una nueva teoría, y una de ellas es la teoría de la 
interculturalidad. 
 
2. 2.- LA ACULTURIZACIÓN 
La sobreexposición y presencia de nuevos elementos culturales foráneos en las distintas 
comunidades del pueblo Saraguro está afectando a la construcción de una identidad cultural propia. 
Al respecto, Fernando Ortiz(Rama, 1982)argumenta que el término aculturación fue limitado y no 
refleja la totalidad del fenómeno, por lo que el proceso “no consiste solamente en adquirir una 
distinta cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturación”, sino que 
implica también la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una 
parcial “desculturación”, y, además, significa la creación de nuevos fenómenos culturales, lo que 
podría denominarse “neoculturación”. 
La interpretación de Ortiz es más profunda que la de otros investigadores que consideran que la 
aculturación es simplemente el proceso de tránsito de una cultura hacia una nueva cultura. Pero en 
esta disyuntiva queda por analizar si en realidad en el pueblo Saraguro existe la desaparición de su 
cultura e identidad, o si solo se encuentra presente una sustitución por la cultura hispana. Para ello 
cabe exponer el siguiente ejemplo: 
Los jóvenes de la comunidad Saraguro ya no hablan el idioma “kichwa”, pues fue sustituido por el 
español, con visión hacia el inglés. Con esto se puede deducir que la lengua madre no sólo está 
siendo sustituida, sino que va desapareciendo para dar paso a la práctica de un nuevo idioma ajeno 





De este modo, la presencia de nuevos elementos culturales propios de la modernidad y latentes en 
las comunidades, puede terminar aculturizando a la población indígena, y dejando los elementos 
originarios en la memoria colectiva de los pueblos casi ya inexistentes que un día habitaron esas 
tierras. 
 
2. 3.- LA INTERCULTURALIDAD 
La interculturalidad surge como una alternativa para frenar el proceso acelerado de aculturación, 
pues parte del reconocimiento de la diversidad, por ende, del respeto a la diferencia. Así, tanto la 
interculturalidad como la aculturación son efecto de relaciones complejas de seres humanos que 
habitan en un mismo espacio territorial, por lo que la interculturalidad es la relación delos diversos 
pueblos en función del respeto a las distintas formas de vida, cosmovisión y expresiones culturales 
de las comunidades con el fin de fomentar una convivencia en diversidad. 
De esta premisa surge la siguiente interrogante: ¿Qué es lo que se busca con la interculturalidad? 
Lo que se busca es la interacción social, justa y equitativa entre los pueblos que viven en 
determinado territorio, cada quien partícipes y soberanos de sus propios conocimientos, vivencias y 
prácticas culturales. 
La interculturalidad es la interacción social sin ningún tipo de discriminación que parte de la 
superación de las desigualdades sociales que se han vivido durante siglos entre las distintas 
comunidades. Lo que se  busca es construir el buen vivir a través de la convivencia y el acuerdo 
entre el ser humano y el medio ambiente. Los objetivos que persigue la interculturalidad son: el 
respeto a la “Pachamama”, así como la libertad de pensamiento, de ideología, de credo, entre otros, 
sin dejar de lado la consideración de los Derechos Humanos. 
Con las consideraciones expuestas, la interculturalidad va más allá del diálogo entre culturas o 
pueblos diversos; su propósito es constituir relaciones sostenidas entre ellas.  La interculturalidad, 
es por tanto, la constante búsqueda de la superación de prejuicios característicos  y predominantes 
en el país, que incentivan la discriminación, ya sea por etnia, estatus u otros factores. 
(Fenocin, 2008), expone que: 
Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, sostenido y 
permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se da un esfuerzo 
colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de personas y grupos que tienen 





duales y colectivas que mantienen el desprecio, el etnocentrismo, la explotación económica 
y la desigualdad social.(Fenocin, 2008) 
En conclusión, la interculturalidad plantea un aprendizaje mutuo y la inclusión de conocimientos 
diversos en el ámbito escolar con el objetivo que el aprendizaje no sea mono cultural, sino que 
reconozca la diversidad de saberes que existen en las distintas comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 
 
2. 4.-  LA INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD URBANA EN 
LOS SARAGUROS Y LOS CAMBIOS CULTURALES 
2. 4. 1.- LA IDENTIDAD CULTURAL 
Para desarrollar el tema general propuesto es preciso exponer el concepto de identidad cultural, y 
sobre esta base, explicar los cambios culturales que se presentan en la nueva generación juvenil de 
los pueblos indígenas de la nacionalidad kichwa-Saraguro:  
El concepto de identidad proviene del vocablo latín identïtas, que se refiere al grupo de 
rasgos y características que diferencian a un individuo, o grupo de individuos, del resto. Es 
a partir de ésta que las personas logran distinguirse del resto y esto depende siempre de la 
cosmovisión e historia propia y del contexto en el que se vive.(Concepto de PORTAL 
EDUCATIVO, 2014) 
http://concepto.de/concepto-de-identidad/#ixzz2xHA6a4RO 
(descargado: mayo 2014) 
De manera general, se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten identificar, 
definir y evidenciar las características comunes y las diferencias entre los distintos pueblos, 
mientras que al hablar de cultura se hace referencia a factores de naturaleza material o espiritual 
que han sido organizados con lógica y coherencia y en los que participan activamente el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, entre otros elementos 
adquiridos por un grupo humano organizado socialmente. Todas estas expresiones de los diversos 
pueblos y nacionalidades reconocidos oficialmente o no, pueden ser consideradas cultura. 
La identidad cultural de un pueblo viene definida en función de múltiples aspectos en los que se ve 
plasmada la cultura dinámica del ser humano con sus características e identidades propias, en 
especial sus vivencias, su lengua, sus relaciones sociales con los demás individuos, su 
espiritualidad, sus ritos y ceremonias, su cosmovisión, sus valores y creencias, sus costumbres y 





Todos estos elementos de identidad cultural son producto del esfuerzo de la colectividad por 
conservar su construcción identitaria a través de varias generaciones como testimonio de un pueblo 
o civilización, para así lograr una noción más amplia de su cultura y definir los rasgos 
característicos que los diferencia de otros. 
La identidad cultural afirma que toda cultura es «un conjunto de valores únicos», y «la identidad 
cultural contribuye a la liberación de los pueblos», pues se considera una riqueza que fomenta el 
relacionamiento humano. Por ende, la cultura es un diálogo que se agota y se muere en el 
aislamiento. 
Los pueblos indígenas históricamente poseen una herencia cultural a la que defienden y se 
esfuerzan por conservar, pues trasciende en el tiempo y va de generación en generación. Las 
prácticas religiosas con sus costumbres y ritos; las actividades comunitarias como las mingas 
colectivas; los principios de solidaridad y reciprocidad en los que se fundamentan como sociedad 
mediante el “Pinzhi Mikuna” o el ”Uchu Mati”;el idioma y la vestimenta son características que 
identifican y reconocen al pueblo kichwa-Saraguro como un referente cultural. 
 
2. 4. 2.- LA INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD URBANA 
Con el proceso de globalización y auge de la tecnología, los procesos de aculturación se presentan 
en distintos niveles y espacios, puesto que en este proceso se observa un intercambio de elementos 
culturales entre los distintos grupos sociales, que, no obstante, generan la pérdida de la identidad 
cultural de los pueblos indígenas del Ecuador. Por lo que es preciso analizarla forma en que la 
sociedad urbana afecta o influye en la vida de la juventud indígena de las diversas comunidades, en 
especial del pueblo kichwa-Saraguro.En este caso, debido a la influencia de elementos culturales 
ajenos a la vida comunitaria, se observa un acelerado proceso de aculturación en la juventud de 
Saraguro.     
La vida en la urbe es distinta a la vida del campo, pues en las ciudades el ser humano tiende a ser 
individualista, a diferencia de las relaciones colectivas y de cercanía que tienen los habitantes de 
las comunidades indígenas.  
De igual forma, la vida en el espacio urbano es más agitada, debido a que el ritmo de la ciudad 
exige al ser humano el cumplimiento de diversos roles y actividades, como la educación, el trabajo, 
la economía, la estética y el arte, entre otros. En cambio, la vida en el campo se desarrolla en 





el lugar en el que habita, y migra al centro o a las grandes ciudades, va transformando su forma de 
ser ycambiando su pensamiento colectivo por una noción más individualista de la vida, al  aprender 
y ejercer nuevas prácticas de relación social que lo llevan a perder en gran parte la sabiduría 
comunitaria o su identidad como indígena, es decir, negar su origen y someterse al pensamiento 
que afecta a los saberes comunitarios. 
Los Saraguros que viven en el área urbana están conscientes de la influencia occidental a la que 
tienen que someterse, puesto que al vivir dentro de la ciudad, comparten los mismos medios de 
comunicación, transporte, entre otros servicios. Algunos, como estrategia para no ser discriminados 
optan por ser partícipes de las costumbres mestizas, en su forma de vestir o hablar, e inclusive, 
llegan a ocultar sus manifestaciones culturales. Por el contrario, hay quienes sienten orgullo de su 
identidad indígena y no temen expresarlas tanto en  las artes plásticas, como en la música, la danza, 
el teatro, entre otras afirmaciones.  
En uno de los conversatorios organizados por jóvenes residentes en la ciudad de Quito,  la 
compañera Belén Chalán del pueblo Saraguro mencionó lo siguiente:  
Me siento muy identificada, es bonito que alguien te reconozca por la calle por lo 
que vistes, es muy fácil para la gente identificar de dónde eres y a qué cultura 
perteneces; hay personas que sí valoran o reconocen lo que somos. Mientras que si 
llevaríamos puesta otra ropa común y corriente que todo mundo lleva... Algunos lo 
llevan tratando de menospreciar la cultura propia, o si bien, cuando salen a la 
ciudad, se avergüenzan de lo que son. Yo prefiero que me vean como soy y no 
tratarlo de cubrir con otra ropa, fingiendo ser lo que no soy. (Memoria: Belén 
Chalán) 
En consecuencia y debido a la naturaleza del ser humano, todos los entes sociales que comparten 
un mismo territorio se ven obligados a absorber y apropiarse de características o costumbres de las 
distintas culturas, como: la moda, la tecnología, los imaginarios, entre otros. Es así que la juventud 
es presa fácil para el sistema consumista, que a través de los medios de comunicación, le genera 
beneficios, así, los medios de comunicación se convierten en herramientas de gran utilidad, pero, 
además, ofertan constantemente productos o servicios con el fin de buscar la dependencia e 
incentivar el mercado a cualquier precio y sin tomas en cuenta sus consecuencias. 
El contacto de los Saraguros con la urbe es un reto, debido a la constante discriminación a la que el 
pueblo se expone al entrar en relación con el modo de vida urbano.  Esto obliga a encontrar 







2. 4. 3.-LAMIGRACIÓN Y LOS CAMBIOS CULTURALES DE LOS 
SARAGUROS 
Otro de los factores que influye en el proceso de cambio de la identidad cultural de los Saraguros 
es el fenómeno de la migración, el mismo que tuvo su auge desde la década de los 90 en adelante. 
El primer proceso migratorio que vivió la población indígena de Saraguro fue la migración interna, 
es decir, la movilización de hombres y mujeres hacia las grandes ciudades del país, como Cuenca, 
Quito y Guayaquil. Este hecho marcó un referente para que se produzca la migración externa, en la 
que los jóvenes se vieron obligados a salir de Ecuador a países como España, EEUU, entre otros. 
Una de las causas para que surgiera este acontecimiento, fue la situación económica que afectó 
directamente a las comunidades y a sus miembros. 
Este proceso se constituyó en uno de los fenómenos más destructivos de la identidad cultural, en 
cuanto obligó al migrante a adaptarse a nuevas normas sociales, en este caso, la asimilación de las 
costumbres de las ciudades en las que iban a residir, cambiaron su vestimenta, su lengua, factores 
que llevaron a que los jóvenes adquirieran costumbres “nuevas” como la adquisición de 
tecnologías. 
En consecuencia, los cambios más evidentes que se presentan en la mayoría de los jóvenes 
Saraguros son: la pérdida de su vestimenta, de su lengua y de su música tradicional como medios 
de expresión. En el caso de su indumentaria, influye mucho la posición geográfica en la que se 
encuentre, puesto que implica adaptar su vestimenta al clima y a la región. De igual forma, el 
vestido implica una estrategia de adaptación con el fin de evitar la discriminación, puesto que 
busca la pertenencia e inclusión al grupo mayoritario. 
El exceso de tecnología consume el pensamiento y lleva a un deterioro en las prácticas sociales 
que, a raíz de un inminente bombardeo de “servicios mediáticos”, se han visto modificadas entre 
los pobladores de Saraguro, es así que la televisión con sus distintas propuestas fabrica nuevas 
realidades que incentivan la producción de nuevos sentidos e imaginarios alrededor de los distintos 
entes sociales que pueden o no beneficiar su desarrollo. En la mayoría de los sectores campesinos e 
indígenas en que existe mucha pobreza, los medios de comunicación se han convertido en 







2. 5.- LOS EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA 
MIGRACIÓN 
La migración en el pueblo kichwa-Saraguro tiene  un alto nivel de captación de remesas 
extranjeras, las mismas que  incentivan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Sin 
embargo, este fenómeno migratorio genera efectos, tanto positivos como negativos en la cultura de 
los pueblos indígenas. 
 
2. 5. 1.- EFECTOS POSITIVOS DE LA MIGRACIÓN 
• El mejoramiento de la situación económica de los migrantes de las comunidades y sus 
familias. 
•  Disminución del desempleo entre los indígenas Saraguros. 
• La obtención de visas para la salida de las familias podría ayudar a ampliar los lazos 
culturales entre países o, en el mejor de los casos, fomentar la interculturalidad en un 
ambiente de mayor respeto y cooperación. 
• El ingreso de remesas que los migrantes envían a sus familias favorecen al incremento 
dela producción de los habitantes de la comunidad kichwa Saraguro. 
 
2. 5. 2.- LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA 
MIGRACIÓN 
• La pérdida del sentido social colectivo. Ausencia de pensamiento colectivo, 
tendencia al individualismo. 
• Incentiva los actos delictivos. Presencia de robos entre miembros de la comunidad 
y de la familia. 
• Los trabajos en el campo son ajenos a su ritmo de vida. 
• Su alimentación cambia. Preferencia de otro tipo de comidas como enlatados y 
aperitivos. 
• Influencia de los jóvenes sobre los demás pobladores en lo que respecta a los 
hábitos y costumbres de la ciudad. 






• La estética del pueblo se comienza a folclorizar, transformándose en comercio. 
• Aparecen nuevas tendencias musicales que enfrentan a los jóvenes entre sí, por 
ejemplo, entre rockeros y reggaetoneros; entre otras tribus urbanas. 
• Pérdida del gusto por la música tradicional de los Saraguros. 
• Los jóvenes son los primeros en llevar la tecnología a las comunidades. 
• Mayor diferenciación social entre pobres y ricos, o entre comunidades. 
• La desintegración familiar y pérdida de la identidad cultural. 
• El incremento de consumo de alcohol por los jóvenes, comúnmente, hijos de los 
migrantes y la apropiación de elementos culturales ajenos, como la música y la 
vestimenta (pelo corto y pantalones jeans). 
• Encarecimiento de la vida en Saraguro, los terrenos han ganado plusvalía. 
• Carencia de mano de obra para los trabajos agrícolas.  
• No hay inversión productiva a largo plazo para la sobrevivencia familiar.  Por 
tanto, no es posible crear condiciones para el retorno a futuro de los migrantes. 
 
2. 6.- LAS ESTRATEGIAS DE SUBSISTECNIA Y 
ELFORTALECIMIENTO CULTURAL 
2. 6.1.-LAS ESTRATEGIAS DE SUBSISTENCIA 
Cuando se menciona estrategias de subsistencia éstas hacen referencia a las prácticas, costumbres y 
tradiciones sistemáticas en la comunidad, las que están destinadas a mejorar o superar el proceso de 
no-visibilización de los sectores relegados de la sociedad, como es el caso del pueblo Saraguro.  
Investigar el desarrollo de estrategias de subsistencia de cada individuo, familia o grupo humano, 
implica adentrarse en el análisis de las capacidades existentes para administrar los medios de 
producción de los que dispone el pueblo kichwa-Saraguro para lograr sobrellevar las condiciones 
precarias de vida a las que se encuentra sometida. 
El eje fundamental en el análisis de las estrategias de subsistencia se basa en redes que propician 
los mecanismos de intercambio recíproco entre el colectivo. Estas agrupaciones se forman a través 
de lazos de parentesco o grupos de vecinos que comparten ciertas características, principalmente 
económicas con las que obtienen bienes, servicios y apoyo social para sobrevivir ante sus 





En este caso, los Saraguros han tenido que enfrentar el fenómeno de la exclusión cambiándose de 
nombres y apellidos, con el fin de acceder a la educación, puesto que en la década de los 60-70, era 
muy difícil ser recibido en un colegio, y más aún en las universidades públicas, debido al racismo 
que existía. Junto a este cambio de nombres, también se sumó el de la vestimenta, para poder 
estudiar en las ciudades.  
Por otro lado, las luchas sociales no dejan de ser un instrumento potencial para la reivindicación 
del derecho a las prácticas y costumbres que tiene cada pueblo; esto llevó a que las nacionalidades 
indígenas sean reconocidas, que conlleva que sus individuos adquieran la condición de ciudadanos 
que, por nacer en un Estado tienen las mismas oportunidades y obligaciones. Esta es una de las 
estrategias más relevantes para sobrevivir como pueblos.  
Las luchas sociales están encaminadas hacia la búsqueda de la liberación  y la reafirmación de la 
existencia de los pueblos, para ello se fortalece las organizaciones comunitarias con el fin de 
reclamar el derecho a las tierras y el respeto a la identidad cultural. Dentro de estas luchas hay poca 
participación política juvenil y organizativa en las bases, es decir, en las comunidades la juventud 
opta por resaltar la parte deportiva y social dedicándose a organizar  los campeonatos  
intracomunitarios en varias disciplinas. 
Las prácticas artesanales y artísticas son el alimento de la identidad cultural, en cada comunidad 
del pueblo Saraguro se practican y se elaboran artesanías como tejidos en mullos, bordados, tejidos 
de fajas y ponchos, entre otros. Estos son elementos culturales que aún persisten; sin embargo, ya 
no se realiza la “cuzhma”, aquella se sustituyó por las chompas o casacas. Con lo que se puede 
destacar que la indumentaria de la mujer se conserva más que la de los hombres. Este tipo de 
indumentaria típica de la mujer se caracteriza por tener tejidos de mullos bordados en blusas y 
polleras, como también anacos; en el caso de los hombres persiste el uso del poncho como 
indumentaria privilegiada. 
Finalmente, cabe destacar la presencia de los grupos musicales juveniles, quienes con el fin de 
fortalecer los valores culturales artísticos han conformado agrupaciones que hacen uso de 
instrumentos andinos. Entre quienes realizan música ancestral se encuentran: el Grupo Musical 








2. 7.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS JÓVENES INDÍGENAS 
SARAGUROS EN LA CIUDAD DE QUITO 
Los jóvenes Saraguros que residen en la ciudad de Quito, buscan estrategias de adaptación 
mediante la organización y participación en iniciativas propias con el objetivo fundamental de 
afrontar y resolver los problemas que les preocupan, tales como la identidad, la aculturación, la 
discriminación, entre otros.  
De igual forma, mediante la organización dan a conocer su cultura como pueblo Saraguro, en el 
que evidencian sus expresiones artísticas, así como su capacidad de compartir con gente de otras 
culturas para mantener, de este modo, su identidad ancestral. 
Los principales elementos culturales característicos de la identidad de los jóvenes Saraguros, que 
son practicados como estrategias para fortalecer su estado identitario, dentro de la ciudad de Quito 
son: 
a) La juventud valora y se identifica vistiendo su indumentaria propia. 
b) La juventud forma parte de la celebración del Kápak Raymi, esta es una actividad que se 
ha posesionado, y se celebra año tras año designando “Markan Taytas”. 
c) La juventud practica la música y la danza ancestral de los Saraguros, a través de la 
conformación de grupos musicales o de danza. 
d) El involucramiento de los jóvenes profesionales al ambiente laboral se lo realiza con la 
propia indumentaria, sin que para ello exista discriminación o exclusión.  
e) La juventud en estos últimos años lucha por fortalecer el idioma ancestral y se organiza en 
grupos, para estudiar y practicar la lengua kichwa como un legado ancestral dejada por los 
“taytas”. 
f) Por tradición, los Saraguros fabricaban artesanías que servían para el uso familiar, pero en 
las últimas décadas del siglo XX y primeras del XXI, se da inicio a la práctica artesanal 
textil, incorporando otras tecnologías y fibras sintéticas enfocadas a la comercialización 
local y nacional. Estas artesanías son elaboradas en la ciudad como un medio de 
subsistencia económica. 
g) La actividad artesanal se incrementó en los últimos años, especialmente con tejidos de 
mullos o “chakira”, que en su mayoría son elaborados por las mujeres jóvenes. En este 
proceso la actividad artesanal se convierte en un aporte significativo para la economía 
familiar. 
h) También se practica la música ancestral a través del grupo musical Sarawis conformado 





y son el referente en la fiesta del Kápak Raymi, que se celebra en la ciudad de Quito cada 
año como parte de la identidad milenaria del pueblo Saraguro. 
En conclusión, los jóvenes Saraguros que residen en las grandes ciudades del País, buscan nuevas 
estrategias para mantener su identidad cultural y luchan para que se construya el verdadero Estado 
plurinacional; para ello trabajan y estudian con el fin de mejorar sus conocimientos y calidad de 
vida. Esto implica recrear toda  expresión cultural y fortalecer las relaciones con la naturaleza. 
 
2. 8.- ¿CÓMO FORTALECER LA IDENTIDAD 
CULTURAL? 
Existen varias formas de mantener la tradición de un pueblo, pero hay que considerar que la  
juventud Saraguro en la actualidad se orienta hacia el urbanismo y se acopla aprehendiendo 
elementos culturales ajenos a su comunidad, entre ellos la vestimenta, el idioma, la música y 
procesos asociativos que no proceden de la vida comunitaria. Todo aquello conlleva mirar hacia el 
individualismo. 
Pero no todo está perdido para las comunidades indígenas, puesto que hay grupos que luchan por 
conservar su cultura y evitar comportamientos discriminatorios y excluyentes. Además, algunos 
jóvenes, tienen como objetivo revalorizar sus costumbres y manifestaciones culturales heredadas 
por los “taitas”, así como construir y defender una identidad propia. 
Contento en una entrevista que realizó en 2014(Contento, 2014), explica las formas de 
organización de los jóvenes Saraguros en Quito: 
Dentro de los intereses organizativos tenemos que en el año 2006 se forma la “Asociación 
de Jóvenes Residentes en Quito” KARUPANAKA, lo cual nos ha servido de apoyo para 
realizar las actividades de expresión cultural, el reconocimiento por parte de las 
autoridades, instituciones, que pese a la distancia de nuestras comunidades, seguimos 
practicando el pensamiento colectivo, que permitiría remitirnos a una política de práctica 
cultural que favorecería nuestra existencia como pueblos. A partir de la organización, 
hemos realizado muchos eventos vinculados a la unidad de los pueblos, y como principal 
objetivo, demostrar al país y al mundo la presencia de la cultura que sigue viviendo, el 
respeto a nuestros saberes históricos y fundamentales de la vida de cada uno de quienes 
formamos parte de esta cultura milenaria.(Contento, 2014) 
Consecuentemente, se puede decir que el propósito de los jóvenes Saraguros en la actualidad no se 
reduce a estudiar, obtener un título y encontrar un trabajo, sino que buscan la creación y ejecución 





celebraban en su lugar de nacimiento, las han movilizado a las grandes ciudades, es así que el 
Kápak Raymi es celebrado cada año en Quito como muestra clara de que su identidad cultural 
sobrevive dentro de las urbes.   
En conclusión, todas estas actividades, con el objetivo de sobrevivir como pueblos, se las puede 
realizar mediante la cooperación y el pensamiento colectivo. La memoria cultural e histórica está 
grabada en la mente de cada individuo que respeta y valora a su pueblo, pese a los factores 
externos y las circunstancias que la dinámica de las urbes les obliga a vivir. Esto es un impulso 
para que los jóvenes Saraguros persigan nuevas oportunidades para recrear su propia identidad 
cultural. 
  
 2.8. 1.- FORTALECIMIENTO CULTURAL 
Tamayo (Tamayo, 2012) explica que el nuevo paradigma del buen vivir debe contener:  
...calidad de vida, bienestar, desarrollo humano para un nuevo siglo, mismo que propone 
una ruptura con la visión antropocéntrica que dio inicio a siglos de racionalidad y, 
posteriormente, al predominio de las redes de capital y mercado…(Tamayo, 2012, pág. 9) 
Según el manifiesto expuesto, “El buen vivir” se entiende como el reconocimiento, en primera 
instancia, de la cultura de un pueblo, sus manifestaciones y su desarrollo a lo largo de la historia, 
así como el reconocimiento de otras culturas y el derecho a la educación en su lengua natal. 
Además, incentiva el aprendizaje de otras lenguas, el fortalecimiento de los sistemas de 
aprendizajes para los niños de las comunidades en función del respeto a su idioma, su vestimenta, 
sus tradiciones, sus manifestaciones artísticas, entre otros aspectos. 
 
2. 8. 2.- LA RECUPERACIÓN DE LOS NOMBRES 
KICHWAS 
La nueva generación de los Saraguros, como una estrategia para preservar su identidad y fortalecer 
su cultura, empezó a hacer uso de nombres kichwas y a solicitar el cambio de los nombres de sus 
hijos en el Registro Civil. Esto constituye una lucha permanente contra la discriminación de 
nombres como Killa, Achik, Inti, Túpac, Rumiñahui, entre  otros, lo que constituye derechos 






Figura 7.La ceremonia ancestral (La espiritualidad) 
Fuente:(Turismo Comunitario de Saraguro, 2014) 
La juventud kichwa de los Saraguros reconoce la importancia de la espiritualidad como 
componente esencial de su cosmovisión y de la transmisión de sus valores. Los jóvenes se han 
comprometido a hacer respetar el ejercicio de esta espiritualidad en todas sus manifestaciones, en 
particular, defender el derecho a practicarla tanto en público como en privado, así como por medio 
de la enseñanza. 
Asimismo, se reconoce la importancia de los Yachak o guías espirituales indígenas, así como de las 
ceremonias y ritualidades en lugares sagrados, como ejercicio pleno de los derechos colectivos 
consagrados en la Constitución de la República del Ecuador que, “reconoce, respeta y protege las 











2. 9.- LOS LUGARES SAGRADOS 
 
Figura 8. Baños del Inka Saraguro 
Fuente:(Andrade, 2013) 
La nueva generación de Saraguros reconoce la existencia de espacios y lugares sagrados donde se 
ejerce y se practica la espiritualidad y la ritualidad, prácticas que intentan ser preservadas como 
reconocimiento a los derechos de los pueblos y de las nacionalidades. Entre las actividades 
existentes para cumplir con el objetivo de defender la identidad de los Saraguros se encuentra el 
involucramiento de los jóvenes con estos ritos que tiene como meta formar nuevos guías 
espirituales. 
 
2. 10.- EL IDIOMA 
El idioma es uno de los pilares fundamentales sobre los que se apoya toda cultura, en cuanto es el 
medio para la adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena, de sus conocimientos y de los  
valores culturales. En este sentido, todos los idiomas de los pueblos y nacionalidades que se hablan 
en el Ecuador merecen la misma importancia y respeto. En este contexto, las comunidades kichwas 
de los Saraguros, especialmente la juventud, han adoptado medidas para promover el ejercicio de 
los derechos colectivos a recuperar y mantener el idioma kichwa como lengua oficial del pueblo 
Saraguro, en el entorno familiar y comunitario promoviendo así  una verdadera educación bilingüe. 
Se sugiere la utilización del idioma kichwa en los espacios sociales comunitarios y se fomentan 





comunicación para aplicar propuestas en este idioma. La lengua kichwa, además de ser el idioma 
oficial de los pueblos y nacionalidades indígenas, es concebida como la esencia fundamental de la 
identidad cultural de los Saraguros. 
 
2. 11.- LAS ARTES PLÁSTICAS 
En el contexto artístico plástico, el arte indígena no puede quedar reducido al ámbito consumista. 
Por el contrario, hay que buscar nuevas formas de recrearlo en relación con el mundo actual y con 
el objetivo de revivir la historia ancestral. Hay que procurar que el arte no sea objeto de museos y 
de gustos elitistas, que llevan a que los pueblos se victimicen y expresen su sufrimiento, angustia, 
dolor y tristeza, una visión occidental muy utilizada. 
El arte está ligado a la historia de la vida, por lo tanto, históricamente, no se han tomado en cuenta 
los temas relevantes, como la astronomía o las vivencias cotidianas de los pueblos. El aprendizaje 
dentro de la Academia no representa la realidad que viven los artistas indígenas, puesto que hay 
una sobrevaloración del arte occidental. Por esta razón es preciso incentivar un arte alternativo y 
diferente con sus propias formas de interpretar al mundo y comprometido con preservar la herencia 
cultural y artística de un pueblo como los Saraguros. 
 
2. 12.- LA MÚSICA Y LA DANZA 
La danza y la música en el periodo del Incario, no sólo estuvieron presentes en las celebraciones de 
los Raymis, sino que constituían los elementos fundamentales que propiciaban la supervivencia del 
“runa” y de su pueblo. Con ayuda de la música y de la danza se practicó la ritualidad de la “Chakra 
Andina”, que inicia con la preparación del suelo hasta llegar a “Pallana Pacha” o rito de la cosecha, 
es decir, se cumplía un ciclo de Raymi.  Por tanto, las fiestas principales celebradas por los 
Saraguros son posibles por la música y la danza que son dos expresiones artísticas muy 
importantes. 
En la actualidad la juventud de los Saraguros han conformado grupos musicales que hacen uso de 
instrumentos autóctonos, como el violín, el bombo y el acordeón, pero también hacen fusión con 
instrumentos metálicos e instrumentos andinos, como la quena,  los payas y las zampoñas. Entre los 
principales grupos musicales que practican este arte están: el grupo de música Mawkas y el grupo 





escena su identidad musical en cada una de sus interpretaciones, donde se resalta al pueblo 
Saraguro.  
Con el objetivo de conservar e incentivar este tipo de arte, la comunidad Saraguro ha acordado: 
a) Apoyar a jóvenes artistas que organizan grupos de danza y música al considerar que estos 
son parte importante del quehacer cultural del Pueblo Kichwa Saraguro. 
b) Apoyar e involucrar a los grupos musicales en los Raymis de la comunidad para presentar 
sus conocimientos artísticos. 
En conclusión, el arte es parte de la vida cotidiana del Pueblo Kichwa-Saraguro, sin ella no se 
podría sustentar su existencia, por lo que el apoyo a los jóvenes y a sus propuestas artísticas implica 
un aporte sustancial a la consecución del objetivo propuesto por la comunidad de conservar y dar 





















3. 1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto en mención implica un trabajo de integración de la juventud campesina dentro de las 
grandes ciudades del Ecuador.  El fenómeno de la migración es parte de la vida cotidiana que 
afecta tanto a la población rural, semi-rural y urbana.  Los jóvenes de las distintas comunidades  
deben migrar para poder formar parte de un proceso de formación dentro de la oferta de la  
educación superior. De este modo, este proyecto expresa la capacidad para entender la identidad 
desde el autoconocimiento e identificación con el “otro” y el “yo”, esta idea se relaciona 
estrechamente a la pertenencia cultural y a la interacción social. 
Alejandro Mendoza (Mendoza Orellana, 2010) respecto de la identidad construida desde el 
autoconocimiento e identificación manifiesta lo siguiente: 
…la conciencia social da pertenencia a un grupo humano, el reconocimiento de  ciertas 
manifestaciones culturales específicas y comunes del humano expresadas en normas, 
principios comportamientos, creencias, historia, tradiciones, memoria colectiva, valores, 
intereses, propósitos, formas organizativas, que se dan en un espacio determinado y 
evolucionan o adecúan al tiempo y a las circunstancias, son una condición sin canon para 
que se dé la identidad...(Mendoza Orellana, 2010) 
En este sentido, desde un enfoque técnico, el proyecto es descrito en tres fases: la descripción 
conceptual, la descripción técnica y la descripción de los formatos utilizados en el presente trabajo. 
 
3. 2.- DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL 
“El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar 
una experiencia, siempre y cuando el producto de esta reproducción, construcción, o expresión 





Siguiendo a Tatar kiewicz, cada persona se encuentra en un proceso de auto identificación dentro 
de la sociedad, y el tema de la identidad es una forma de autodefinir al hombre como individuo, en 
relación a su entorno, por eso es prudente mencionar que el artista busca establecer su estilo y 
pensamiento de acuerdo al medio o contexto en el que se desarrolla, con el fin de entender la 
construcción de la sociedad y conocer sobre la cultura a la que pertenece; para ello hay que  
considerar que todo ser humano –por efectos del desarrollo tecnológico- habita en un sistema 
“homogeneizan te” en el que se resta valor a ciertas prácticas culturales, lo que implica una 
acelerada pérdida de identidad propia. 
En la actualidad, los más media, ejercen una sobreexposición en la mente de las personas (todo 
individuo humano es un potencial consumidor), de ello, el mercado logra de manera sencilla 
imponer los imaginarios de las “cosas bellas” y superficiales que cada día se reproducen 
indiscriminadamente dentro del mundo comunitario.  
En consecuencia, cada individuo posee una identidad propia, pero el sistema occidental 
constantemente busca unificar al hombre, con el objetivo de homogeneizarlo. Es necesario 
mencionar que en este modelo de consumo tiene poca relevancia tratar el tema de las culturas, 
puesto que surge un nuevo argumento y tendencia, que es el análisis de los mercados.  
El arte constituye una de las formas de conciencia social y, especialmente, de comunicación 
humana, así, es necesario aclarar algunos conceptos en relación al papel que juegan las imágenes 
estéticas en el mercado capitalista. Este sistema reduce la labor creadora del trabajador -obrero–
artista-, a un ejercicio en el que el arte aparece como una mera mercancía. En ese “juego”, muchos 
de los creadores de arte producen su obra bajo los cánones y criterios de la demanda de este 
modelo de consumo; mas, no de la demanda para el deleite de la obra estética. 
Siguiendo la lógica del mercado, las manifestaciones artísticas que se realizan en las comunidades 
indígenas-campesinas, gozan de valor simbólico-iconográfico por ser elaboradas por “indios”, este 
hecho revela el estado de anonimato en que cae todo artista visto desde “fuera” de las 
comunidades. Ante el atropello del derecho legítimo de la autoría intelectual individual, el arte 
elaborado por las manos del intelecto indígena, se convierte sólo en pieza comercial, desde el punto 
de vista mercantilista, en un objeto “bonito” y/o “decorativo”; mas, no en una expresión estética, 






Figura 9. (Obra s/t, trabajo de fin de la carrera 2012) 
Fuente: (Archivo personal- 2012) 
Autor: Victoriano Gualán Japón 
Técnica: Pintura  
Material: Óleo sobre lienzo  






Figura 10. (Obra s/t  trabajo final 2012) 
Fuente: (Archivo personal- 2012) 
Autor: Victoriano Gualán Japón  
Técnica: Pintura  
Material: Óleo sobre lienzo  
Dimensiones: (1.50 x 1.80) cm. 
 
3. 3.-  DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 
PICTÓRICA PERSONAL 
El análisis de la problemática social nos lleva a proponer la realización de una obra pictórica en la 
que se ilustra a los Saraguros agrupados como pueblo; como se evidencia en la imagen plástica, a 
algunas personas, ya no se las puede identificar si son o no miembros de la comunidad en mención.  
La intención es que desaparezcan los rostros para observar solamente los cuerpos. El objetivo es 
que sea difícil el reconocimiento de quiénes son para que quien mira la obra cuestione el porqué de 
la ausencia de sus cabezas. 
Los rostros en sí, son los que dan las características peculiares a las personas; sin embargo, todos 
los individuos guardan ciertas diferencias, de esto se desprende la importancia de la vestimenta ya 
que juega un papel fundamental en la identidad de una cultura, permitiendo diferenciarla de las 
demás culturas.  
En esta obra se busca identificar al “runa” Saraguro con su entorno actual, con sus manifestaciones 
culturales que forman parte de la historia del pueblo, es decir, su razón de ser como cultura: Esta es 
la misión que se intenta impregnar en el imaginario de la nueva generación que está enfrentada a la 
asimilación “obligada” de los usos y costumbres de la cultura occidental como únicos y absolutos.  
En la obra plástica, la ausencia de las cabezas de los individuos se traduce en que los miembros de 
una nacionalidad, en especial la juventud, carecen de valores culturales y de una identidad propia. 
De este modo, el autor, al momento de pintar “sujetos sin cabezas”, intenta mostrar el conflicto que 
atraviesan los jóvenes migrantes al desear ser aceptados por la “otra” cultura -llámese esta cultura 





entre miembros de la misma comunidad, pues, llegan a reproducir los valores morales occidentales 
de lo “mío” o lo “tuyo”, impregnando en la conciencia comunitaria un valor extraño como es el del 
individualismo occidental.   
Técnicamente, la obra se elaboró en forma de un tríptico de tres paredes, en la que el espectador 
puede entrar y sostenerse en ella, junto a las personas representadas en la pintura. De esta manera, 
quien observa la obra puede adentrarse en la exclusión y la pérdida de la identidad cultural del 
pueblo Saraguro.  
Este trabajo intenta exhibirse en un ambiente transitable con el fin de que el público pueda 
relacionarse con él. Así, lo que se encuentra representado en la pintura deja constancia de una idea 
contraria al canon oficial de la belleza, que tipifica por el rostro al ser humano.  
En el segundo cuadro, el autor manifiesta una preocupación existencial: el camino por donde 
transitan los Saraguros, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero.  Este camino, en el 
presente, es parte de la vida de este grupo humano que “recorre” los espacios urbanos y busca 
superar las grandes dificultades para sobrevivir como cultura.  
Mejorar las condiciones económicas es la esperanza de un Saraguro migrante, llegar a ser personas 
con altos niveles de aprendizajes y conocimientos es la estrategia para el logro del objetivo: No 
perder la identidad.   De este modo, la generación de más profesionales Saraguros lleva a 
emprender en microempresas como formas nuevas de subsistencia.  Estas microempresas deben 
valorar la herencia de los “taytas” para con ello elevar la identidad cultural del pueblo Saraguro. 
  
3. 4.- DESCRIPCIÓN DE LOS FORMATOS 
La dimensión de la obra s/t. es de 4.65 m. x 1.70 m., dividida en tres secciones de la misma 
longitud, que constituyen las paredes en forma de trapecio. Además, frente al trabajo principal se 
ubica otro cuadro.  
La segunda obra s/t. es de 1.80 m. x 1.50 m., el formato está en relación con las medidas estándares 
de un individuo, con el propósito de que el espectador forme parte de esta expresión artística y lo 
vea como un reflejo de su vida cotidiana. 
La técnica en uso es la técnica del óleo.  La pintura al óleo es histórica, esta técnica nos remite 
hacia la Antigüedad, y tanto en la Edad Media como en el Renacimiento los artistas usaron esta 





fresco, de esta manera, los artistas retocaron las obras realizadas en yeso y conseguían, así, un 
secado más rápido. Con el avance y las investigaciones de la alquimia, se inventó nuevas mezclas 
para obtener buenos resultados en las pinturas, en este caso el aceite que se empleó era el de linaza 
que solía ser mezclado con los pigmentos de minerales, esta composición dio un aspecto colorido a 
las obras. 
La mezcla y la combinación del óleo no refleja lo que su teoría exige, pero, sin embargo, existe una 


























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4. 1.- CONCLUSIONES: 
El presente trabajo responde a un análisis referente de los cambios culturales en la comunidad 
Saraguro a partir del contacto con la cultura occidental contemporánea. Luego de un proceso de 
análisis, se obtienen las siguientes conclusiones: 
• La presencia de elementos culturales occidentales, dentro de las comunidades, constituye 
un factor destructivo para la identidad cultural del pueblo Saraguro, en especial, para las 
nuevas generaciones, lo que se evidencia en los casos de quienes se niegan a comunicarse 
en la lengua kichwa. 
• La juventud Saraguro, que reside en la ciudad de Quito, experimenta dos factores 
importantes en relación a la identidad cultural: el uno tiene que ver con la fácil adaptación 
al medio en el que vive y, su asimilación a la cultura urbana; el segundo factor corresponde 
a la lucha constante para experimentar prácticas de convivencia cultural entre los jóvenes 
Saraguros residentes en la ciudad, mediante la conformación de grupos musicales, la 
organización de eventos culturales y la apertura de espacios de debate formativos. Mientras 
para algunos jóvenes cambiar de vestimenta es una estrategia para no ser discriminados en 
la sociedad urbana, para otros es una lucha permanente por sobrevivir como cultura. 
• Se revela la continuidad en el tiempo y en el espacio de los pueblos y culturas indígenas, 
expresión de una voluntad colectiva por preservar su patrimonio cultural y su identidad. En 
este caso, el pintar individuos sin cabezas, da paso al debate y a la reflexión. Cuando el 
sujeto social pierde su  identidad, es como si perdiera su cabeza para convertirse en presa 
fácil de la asimilación y de la aculturación. 
• En el cuadro se identifica a un grupo de personas, cada cual con su vestimenta, ellos están 
en actitud pasiva, adaptados a la realidad en la que viven. Es una representación cotidiana 
de una variedad de individuos que podrían pasar desapercibidos o no identificados, a 





indígena que está presente en distintos espacios defendiendo su identidad. Así, estos se 
constituyen en una afirmación más que una mera representación.  
• La organización es la base fundamental de la juventud Saraguro residente en Quito, que 
mediante la organización de la festividad “Kápak Raymi”-celebración que se encuentra 
institucionalizada como una tradición anual-reafirma su presencia cultural en la urbe como 
pueblo. 
 
4. 2.- RECOMENDACIONES 
En base a la investigación y al análisis realizado con el fin de cumplir el objetivo propuesto se 
recomienda lo siguiente: 
• Exigir al Estado garantías sobre el ejercicio y el respeto a la identidad de cada comunidad 
indígena.  Por tanto, la identidad cultural de las comunidades indígenas deben ser un 
derecho constitucional de reconocimiento político que lleve a una verdadera construcción 
del Estado plurinacional. 
• Promover el reconocimiento del idioma kichwa como una lengua oficial dentro del Estado 
ecuatoriano, y como un elemento trascendental para la sobrevivencia de los pueblos y 
nacionalidades. 
• Fomentar el aprendizaje del idioma kichwa y la inclusión dentro de la educación escolar 
general en el territorio ecuatoriano, pues, es una lengua comunitaria relacionada a la tierra 
y, por ende, a la naturaleza. 
• Conservar las tradiciones y las costumbres del indígena Saraguro para forjar los valores 
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